










































































Headline Bekas pelajar nakal terima anugerah Tan Sri Rozali Ismail
MediaTitle Sinar Harian
Date 12 Oct 2015 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 40 ArticleSize 206 cm²
AdValue RM 3,013 PR Value RM 9,038
